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HOSPITALS DE CATAtUNYA. L'BOSPITAIJ CIVIL DE REUS per S. Vilase- 
ca Anguera; Butlleti del Sindicat de Metges de Catalunya, núm. 80, abril 1926.-A- 
questa important revista de la classe medica catalana vé publicant en cada nombre la 
ressenya d'un Hospital de la nostra terra En nombres anterior han vist la llum la 
dels hospitals de Santa Creu i Saut Pau pel doctor Freixas i Freixas, el Clínio pel 
senyor Puig i Alfonso, els ba~~eelonias medievals de Sant Macici i de Santa Creu pel 
doctor J. M. Roca, llHospital-Asil de Saiit Joan de Déu i el seu agregat marítim d,? 
Calafell pel Dr. de Riba de Sanz i el de Cervera pel doctor Lucaya. Formant part d' 
aquesta historia i guia dels nodres hospitals, en el nombre del passat abril ha vist la 
llum. en les planes del dit Butlletí un estudi histbrie dels antics hospitals reusencs i 
descripció de I'actual degut 81 nostre ami<: Salvador Vilaseca. El trebali sembla forjat 
amb dades completament inedites i 6s una ordenació i resum de nombrossissimes noti- 
cies curioses extretes pacientment i escrupolosament dels Arxius de la nostra ciutnt 
que encara avui dia tanquen tantes i tantes coses nostres ignorades, i de documentv 
particulars. 
En la impossibilitat de reproduir íntegre aquest extens treball ens plau transcriii- 
re'n alguns parkrafs referet~ts a l'antic Hospital de Saut Joan: 
L'antic Hospital de Sant Joan, situat r n  la llavors nomenada Vila Nova, o sia la 
part de vila compresa entre la Merceria i el portal del camí de Valls, toeant a l'ari- 
gle de llevant del mur, deuria treure porta amb porxo a la via pública que pel ma. 
teix motiu va rebrer el nom de carrer de IJHospital, denominació que fins en eis nos- 
tres temps no ha estat canviada per la de Sol i Ortega. En el mateix indret roman- 
gué fins que, com més avant veurem, fou traslladat al que restava del Col,legi i Con- 
veut de frares Carmelites descalsos poe després de la sova crema l'any 1835. 
En el pergamí 301, en part destruit, do I'Arxiu Municipal de Reus, datat al mes 
d'agost de 1287, s'hi consigna la compra per part. de I'Hospital a Ramon Giner i a 
sa muller Ramona, d'un "trocium terro in termino de Reddis in dominacione de bello 
loco (el Castlci Bell-lloc) precio centum viginti solidos barchinonenses afrontatum cum 
vinea infirmorum". Ultra aquesta vinya i el trog d'En Giner trobem esmeutats en ins- 
trumeuts de la  catorzena centúria sobre cdmpres, vendes i estahliments de terres pro- 
peres al camí de Valls, el qual eixia de Reus pel portal de lJHospital, lX'olivaria hos- 
talis" i la rasa o torrent de I'Hospital, "torrente seu rasa domus inñrmorum". 
La casa, segons es dedueix dels inventaris dels mobles i robes de I'Hospital i dels 
llibres de visites de 1,'Arquebisbe de Tarragona, eomptava amb baixos, on hi havia la 
gran sala per a homes nomenada a les darreries del segle quinze "magno dormitorio", 
"casali magno", "casali baix del dormidor" i "casali sive dormidor", i un pis al qual 
donava accés una escala que es trobava entrant a I'Hospital a m& esquerra; consten, a 
més, la saleta per a dones o "cambra de les dones", la "cambra dels frares" i la euina. 
A espatlles de la casa, entre aquesta i el mur, hi havia un pati. 
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Escasses són les millores materials quc rebé la Gasa dels malalts de Reiis durac: 
primers anys de la seva existencia. Adhue en 1330 el Camerer de la. Seu tingué d '  
aixeear una pena de eent sous i eondemnar a perpehal silenci el Consell de la rila prr 
haver aquest intentat privar a 1'Hospital de fer unes petites obres ("opus seu parie- 
tibus dergamassa") en el seu elos. 
Posseim, en eanvi, una copia coethnia d'una concordia de 1398 en la qual el mestre 
pintor de Tarragona Dalmau Balsells es compromet a pintar per vint-i-t,res florim d '  , 
or pagat,s en tres terminis mensuals els porxos de Sant Joan amh imatges de St. Cris- 
tofor, Sant Pere, Sant Pan, Sant Joan Evangelista i Sant Joan- Baptista, Jesuerist 
amb Angels i I'Anuneiaeió de Madona Santa Maria arnb l2Angel Sant Gabriel, senyaln 
O eseuts, quatre histories de la vida de Saut Joan Baptista i altres quatre de la de 
Sant Joan Evangelista. En 1414, els administradors de 1'Hospital compren a la vídita 
de Tomss Amorús unes cases que per tres parts afrontaven amb el d i t  Hospital pel 
preu de dos centes sous, dels quals la venedora en cedeix vuitanta en caritat. En 1569> 
els Jurats de la vila compraren per eent Iliures. amb franquesa de censals un pati si- 
tuat enfront de 1'Hospital per al servei d'aquest, on s'hi féu una euina i estances que 
reberen el nom de coto destinades a sopluig dels pelegrins i vagabunds. 
Dos prohoms reusenes, elegits anyalrnent pel Consell, tenien cirrec de proeura- 
dors, sagristans, aeaptadors, governadors o administradors de 1'Hospital. Els més aii- 
ties que hem pogut eoneixer són els de 1287, Pere de Bages i Bereuguer Sugrany. 
Ells admetien i aeomiadaven els malalts, aeeeptaven donatius, feien compres i ven- 
des, establien censals i asseguraven, en una paraula, la vida economiea de la casa; 
cuidaven a més dels béns pertanyents als pobrets host,atjats e11 ella i solien ésser mar- 
messors dels qui hi morien; en certs casos, eren guardadors fidels dels diners i objec- 
tes que hom els deixava en custodia. E l  13 de setemhre de 1414 el jueii d'Aleixar 
N'Estrue de Tolosa féu &poca als administradors de lJHospital d'haver rebut de 1lu1.s 
mans totes i sengles quantitats que Joan Martí del lloe del Moster "qui mortiis 
fuit in dicto hospit,ali9' li devia: el 7 de mar$ de 1346 retornaren a Bernat E'uster, 
oriund de Cranollers, divnit florins d'or que aquest els confii en diposit durant U I ~  
pelegrinatge que féu a ~ant iago de Galícia. 
A carrec dels admirUstradors a l m a  el fer sovint, quasi sempre cada any o amn 
motiu del canvi d'hospitaler, l'iuventari de les robes i mobles de la casa. L'inventari 
més ve11 que coneixem és el datat en 1329. eontingut en un manual de 1'Eserivania 
comuna. Limitem-nos a dir que en aquella data eomptava I'Hospita1 de Reus amb 
dinou Ilits, quatre dels quals corresponien a la cambra de les dones; eren de posts i 
hanes i de sogues, tapats amb sengles eortines negres i amb els corresponents ban- 
quets per a pujar-bi. 
En un volum manuscrit que guardem, proeedent de l'antie Hospital, lii figuren 
els inventaris de 1527 a 1567. A pesar dels anys són ben poques les innovacions que 
hom pot observar-hi. Ett un inventari de 1590 hi consten "en lo dormidor de baix 
vuyt llits so es sis ab ses posts i marfegues y los altres dos eolgiies a soles. Item en 
lo dormidor de dalt deu Ilits lo es hu de camp ab sos cortinatges, los altres ab se8 
marfegues posts y banchs". 
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L'autor esmenta la gran quantitat de donatius fets a favor de I'Hospital, des del 
scglc XIII en que es funda, i en transcriu molts d'eiis. 
"Altres vegades eren els mateixos benefaetors qui es donaven en persona a la santa 
casa pe r  a servir Déu i els seus pobres, i exercien d'infermers laica o acaptaven almoi- 
nes i aplegaven ceusals: en 1323, Bernat Vidal i Ramona sa muller, fan total donació 
de llurs béns a 1'Ilospital de Sant Joan i entren en aquest com a donats per tots  el^ 
dies de llnr vida; els administradors de l'establiment i els honrats Jurats de la vila 
els accepten i es comprometen en proveir-los decentment en "cibo potu vestitu et eal- 
ciutu et in omnibns necesariis tam in saiiitate qnam in infiimitate" i els donats apor. 
ten a llHospital quatre cent sous; d'una manera semblant, en 1326, Bernat Albió "ad 
honorem Dei omnipotentis et gloriosissime virginis eius matris Ste. Marie" s'ofereix al 
servei de Déu i dels seus pobres i dóna a IIHospital la seva persona a més de trenta 
lliures barceloneses i promet recollir fidelment les almoines, redits i llegats pertanyentn 
a aquella easa. E n  fi, a l'església de 1'Hospital hi havia bacina a beneíiei dels pobrlts 
malalts: en un llibret d'administració del segle quinze que posseim veiem "trobam lo 
segon jorn de febrer i j  sous vij diners, lo jorn de cinquagesma iij sous i j  diners, lo 
jorn de nada1 ij. sous j. diner, lo jorn de sent Johan evangelista iij. sous", eto. 
També la Universitat feia despese a favor de llIIospital quan les rendes d'aquest 
no soplien. Una de les rnés antigues la trobem datada en 1391, "doni an J. brneh per 
mija ma de paper que avia scrita a obrs do1 libre de Regiment de compt,es de go que 
havia aministrat del spital ... nou diners". El comú subvenia en part les messions dc 
l'Hospita1, compra d'aliments i robes, fer ubres i festes, les mesades de l'hospitaler - 
"carn, pa e vi per als pobres, drap pcr fer llengols, per criar borts, por traure po- 
bres; per marfegnes, carn e farina per la festa; i per. oli, un eosi gran, palla per los 
llits, ajudar a obrar e moltes altres menudeiicies" (1514)-,encara que s'apuntés qua!- 
ques rebudes, "rebut de roba han venuda de pobres qui son morts en lespital ... xxiij 
sous" (1514). En arribar el segle setzk, minven els donatius particulars i s'accentua la 
intervenció de la Universitat; el Consell d'aquesta determina sobre l'acomiadameilt o 
l'acolliment de lnalalts sobretot en epoques de pestilencia quan a Reus "arriben molts 
c tants que 1x0 caben los vespres al spita1" (1506), o sobre els abusos dels simuladors i 
feincnts i la "molta brivdla hi ve que nu son pobrets ni malalts" (1547) i encara 
"pobres que son per atabalar", degut als quals Sant Joan "no par spital sino cau de 
ladres" (l548), excessos que perduren d u r ~ n t  anys i anys, com ho prova la interven- 
ció de 1'Arquebisbe en 1560 per tal d'evitar l'entrada de "molts brivons, ladres e' b8- 
litres que fan la roda per lo cap" en tanta de manera "que per alls pobres malalts 
contrets y hafollats no troben earitat" i que "ultra dels danys causan adit hospital, se- 
guesen inconvonents e sinistres per traurt' malalts ab febre y altres indisposicions ans 
de acabar de curar". La vila feia qualqua ee~ic~ls  a lJHospital i li comedia part e11 
certs banys; en 1594, "com lespital va cirrt y la vila ha de pagar", el Consell determi- 
na que d'aquells cinsals es "quiten los ques puguen quitar". 
Dos dels rnés clars recursos de la Casa dels malalts eren la deixa de diners a re- 
dit, generalment a un sou per lliura, i l'establiment a censal de les finques que 1'Hos- 
pita1 rebia en donatiu o adquiria per compra. Entre innumerables casos, esmentarein 
que en 1363 Guillem Geraldí i Na Blanca, sa muller, prenen seixanta sous per tres 
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sous censals anyals; en 1317 els procuradors Maten de Marca i í3uillem iifalet esta- 
bleixen a Guillem Amat un troc de terra llegat a Sant Joan per Mateu Moster per 
.la quantitat de nii t  sous anyals; en 143S, Na Isabel Barraquer dóna, assigna i con- 
cedeix als administradors un alberg frane i quiti situat al carrer de Monterols, en do- 
minació del Camerer de la Seu tarragonina, Senyor de Reus, per a llnir diferents cen- 
s a l ~  que ella feia a I'Hospital. 
Periodicament, els administradors de Sant Joan, amb autorització de IJArquebisbe, 
feien el Capbreu dels censos, censals, pensions, fadigucs, redits i tota mena de drets 
sobre les quantitats, albercs, patis i corrals, vinyes, oliverars, farreginals i horts que 
ercn propietat de  ospit pita l. PosseTm nou Capbreus dels que es feren des de 1477 a 
1592. E1 sadministradors nomenaven, davant notari, un acaptador dels censals. 
A comencaments d e  la catorzena centúria l'agombolament dels malalts acollits a 
Sant Joan aniria a cirrec de frares pertanyeiits a I'ordre hospitalera de Sant Jordi 
dlAlfama. En un document datat en 1323 s'hi esmenta un frare hospitaler, Fra  Do- 
menee Esteve. Aquest frare o frares no tenen res a veure amb els franciscans que 1' 
any 1480 s'establiren interinament a Sant Joan esperant que els fos acabada I'obra del 
Monestir de Jesus extra-murs de la vifa. hmb tot, en 1329 trobem ja esmentat el ch- 
cree d'hospitaler de Sant Joan en la pervona de Guillem Cayró; els hospitalers quan 
entraven devien donar, sots sagraments i homeiiatge, hones fermances i, cada any, 
compte dels mobles i robes de 1'Hospital. Alguiies vegades l'hospitaler seria ensems 
fosser de la vila. "en gilet hospitaler no vol servir la vila en temps de pesta ni fer fos- 
ses al cementiri" (1558). El de 1592 cobrava dues lliures per mitja anyada. 
Els metges i cirurgians o barbers quc des de comcncaments del segle eatorze re- 
bien sou o franqneses de la Universitat erdn obligats a visitar sense paga els malalts 
pobres de la vila acullits o no a I'Hospital. Les dades que tenim fan .nefer&ncia pri- 
merament als cirurgians, com sol succeir en la majoria d'liospitals de 1'Edat mitjana. 
A darreries del scgle setze s'estableix ja un verdader torn entre tres o quatre cirur- 
gians participants d'un mateix salari. En 7 361 la vila suprimcix la paga als metges. 
mes els conserva certes franqneses si aquests segueixen visitant a 1'Hospital i els po- 
brets de Reus per amor de Déu. També les despeses per medicines anaven a compte del 
comú, "al hospital per medicines viiij lliures, xij sous, v j  diners" (1584). 
Gairebé des d'un principi, l'any 1305, havia estat instituida per l'honorable 
reusenc Arnau Solzina una capclla a 1'Hospital de Reus. Estava dedicada a St. Joan 
Baptista i Sant Joan Evangelista i el primer beneficiari en fou el prevere Guillem 
Llombart. Aquesta capella, afavorida per iiombrosos donatius i administrada amb zel 
pel seu beneficiari, es convertí més tard en important església. Hem vist a I'Arxiu mil- 
nicipal de fEeus un diploma pel qual 1'.4rquebisbe, 1'Infant Joan d'Aragó, concc- 
deix en 1330, l'erecció d'un nou altar a 1'Hospital a honor dels dos esmentats Sants. 
En 1418 trobem que el renomenat pintor tarragoní ii4ateu Ortoneda, autor del retaulo 
de la Verge dels Set Goigs de l'església major de Rens, malauradamcnt perdut, fa a-  
poca de rebuda de quaranta cinc lliures eorresponents a la pintnra d'iina "tabulam 
ad opus ecclesie sancti Johannis". - A. 
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LA FISIONOMIA DE LA TIERRA-AMERICA DEL SUR 1 DEL CENTRO, 
per P. Ela. 1926, Barcelona, S. C. Seix & Barra1 Hs., S. A-.-Aquest foilet serveix ppr 
il4ustrar el mapa polític i físic que el nostre docte amic ha publicat dins la "Colección. 
cartografica mural de mapas escolares m~~dernos" de l'esmentada casa editorial. 
Comenca l'obreta amb un capítol sobre generalitats del Centre i Sud America, bre- 
\víssim i precís. Segueix, després, l'estndi de l'orografia i hidrografia continental: e1 
sistema dels Andes, la meseta brasilera, el macís de les Guaianes, les depressions eonti- 
nental i amazbnica, el relleu venezola i la Patagbnia. En acabat és estndiat el litoral i 
els aspectes de la regió centro-americana i, seguidancnt, els climes i els tipus de vegl- 
tació que hi ha en aquesta part del món. 
En el capítol sobre la població, races i estats són estudiades la densitat de la po- 
blació - baixa en Sud Ameriea, alta en Cantro-America, altíssima en les iiies de la me- 
diterrania americana - i l'estat actual de les races i pobles - desaparició, en molts in- 
drets, de I'element autocton, introdncció de la raqa negra, la constant emigració europea, 
el mestissstge, les grans extensions despoblades i la qüestió dels límits, el8 estats i les 
colonies. 
Els nuclii de població, reportem, són grans en la costa atlhntica central - Buenos 
Aires, Rio Janeiro, Montevideo, Recife, Betén-i contrasten amb l'eseassedat que s'ob- 
serva en la costa del Pacífic, on només lii ha quatre grans poblacions: Valparaiso, 
Guayaquil, Callao i Antofagasta. A I'Am6.rica del Sud es dóna un cas únie en la qües- 
tió de I'habitatge huma. Essent, pcr una banda, un pais intertropical en la seva major 
part i a causa, per altra, de l'eseassedat de precipitacions en el domini del clima S(%, 
els homes han tingut tirada a establir-se a les terres altes. Molts pobles importants de 
l'interior són ediicats a més de tres mil metres d'altitud i habitacions isolades de ca- 
rkcter permanent com Quispirijamine, al Perú, i Chuquipiñamine, a Xile, es troben a 
5.270 metres i a 5.600 metres, miximum d'altitud a que vinen, constantment, éssers hu- 
mans sobre la terra. 
La produceió americana és gairebé tota agricola, minera i pequaria, essent molt in- 
signi6cant la indústria. Aquestes parts d'America tenen importants vies terrestres i 
magnífics ports, pero a causa. de la poca població del país no representen encara mol~, 
comparant-ho només amb pobles d'un av-nc relatiu. Es dóna el cas, en molts estats, 
que la xarxa ferroviaria supera en molt al quilometratge de carreteres. 
L'obreta és closa amb uns apendixs sobre l'altitud i situació de les muutanyes món 
importants, la línea de les neus perpetues dels Andes, els elements climatolbgics de les 
poblacions més importants, els rius i llacs principals, unes dades estadístiqnes deis 
estats i dependenoíes, poblacions nés importants, estadística de producció, vies de co- 
municació, marina mercaut i porti principals. Aquests apendixs són el complement mes 
indicat pels capítols, cenyits i precisos, que els han precedit. 
La gran cultura geografica de P. Vila, ajudada pel coneixement que va fer d'aque- 
lles terres en una llarga estada, han produit una admirable síntesi dels aspectes de gen- 
graña &ica i humana del Centre i Sud America, desenrotllada en un espanyol net i 
molt 1legidor.-J. S. 
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ASSAIG DE GEOGRAFIA HUMANA DE LA MIIUNTANYA, per Raoul Bhn- 
chard. 1925, Barcelona, Centre Excursionista de Cata1unya.-Aquesta obra és produc- 
te de les llipons que dona el prof. Blanchard, l'any 1922, en els Cursos monografies i 
d'intereanvi, que organitzava la Maneomunitat de Catalunya. Sobre les notes esquema- 
tiques que li serviren per desenrotllar-lo i els apuntaments deis alumnos deis Estudis 
norma&, el nostre benemerit prof. Pau Vila va donar forma a aquest "Assaig". Cal 
que 1i ho regreeiem vivament, puix que, amb ell, el nostre idioma ha estat honorat amh 
la primera geografia de la muntanya que ha aparegut al món. Cal, també, regraciav 
el prof. Blanchard per haver accedit a que el seu curs fós publieat, abws de tot, en 
llengua catalana. 
NO tant sois el prof. Vila va vertir notes i apuntaments al catala i va donar forma 
a l'obra, sinó que va enriquir-la intescalant-li fets demostratius de Catalunya. Aixh, 
preeisament, dóna a l'obra tot I'interés per a nosaltres. E l  valor eientífic de l"'Assaigl' 
del prof. Blanchard és massa palh  perque hom pensi que tractem de disminuir-lo, 
perb la f o r ~ a  suggestiva de l'exemple proxim és considerable pel lector. L'eficheia que 
pugui haver tingut la "Geologia" de Mn. Font i Saguer - sobretot la part dinhmi- 
ea - es deu als exemples que, a cada pas, addueix. La geografia humana del profes- 
sor Blancbard, gracia als fets demostratius catalans que Pau hi intercala, atraii 
i interessa. Si les obres de Font i Saguer i Blancbard-Vila poguessin tenir una bona 
divulgació, fóra gairebé segur que l'interds dels eatalans - i particularment dels nos- 
tres exeui'sionistes - por la geografia seria molt rnés gran que el que ara pot nota?- 
se, ben mediocre, eertament. 
L'il.lustrc autor d'aquest "Asseig" ha, volgut que el seu estudi fós titulat tan hu- 
milment, pesque, diu, no és una obra definitiva, sin6 un eurs de reflexions i suggestions. 
Aixb, en tot cas, podria dir-se dels darrirs cahítols. La diversitat d'aspectes i mani- 
fest,acions de la vida humana sobre els vessants fa que np puguin ésser, avui, prou 
consistents els estudis sobre el que fa referencia a les agrupaeions humana: agl'omern- 
eions, tipus de casa, origen i densitat de poblacions, migraeions. Perb els capítois que 
ian referencia a l'agrieultura, a la vida pastoral, a les eomunicaeions' i al trafec i a 
l'aetivitttt industrial pot dir-se que, gairel6, són estudis acabats. No hi ha, en aquesta 
nova interpretació de la geografia quc t,ot just comenpa d'estudiar-se ni en tot allo 
que fa  temps que s'cstudia, cap jndici amb valor de permanencia infinita. Nons estu- 
dis i noves observacions els ampliaran, ~ l ü  rectificaran o els anularan. El mateix prof. 
Vila que, en una nota seva, diu no haver trobat a Catalunya el nomadisme vitícola i 
que dubta que hi existeixi, ja no ho eseriuria. A la nostra serra do Prados ha 
constatar-lo. Per aixo tots els capítols dc l'obra del prbf. Blanchard són be11 estima- 
bles. Tan aquells que semblen més segurs eom aquells en els quals només suggefeis. 
Són tots valnoses aportaeions a la geografia humana de la muntanya que és, per Cata- 
lunya, terra gairebé totalment muntanyenca, i pels nostres excursionistes, potser la rnés 
suggestiva de les ciencia. 
El eatala de la versió del nostre iMustre amic Pau Vila és viu i bell. Quant a !ii 
composició de l'obra, trobem, només, que s'ha excedit en el número de notes acla~ato- 
ries, que constitueixen moltes vegades un liixe d'explieacions. Es fadigós, pel leo- 
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tor, d'haver de saltar amb l'esguard de dalt a baLu i de baix a dalt masa repetidament ; 
a més, l'atenció pel text se'n ressent. 
No pot dir-se res respecte a les condicions materials de l'edició. Aquest "Assaig" 
va publiear-se al "Butlletí excursionista de Catalunya" i el llibre que ens ocupa és no- 
més un tiratge apart. La presentació, en aquestes eondieions, no pot tenir res de no- 
table. Amb tot, és ben passadora.4. S. 
